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Scene Synopsis
Act I
 Scene 1:  A Bedroom in Reverend Samuel Parris’ House,  
  Salem, Massachusetts, in the spring of the year 1692. 
 Scene 2:  The common room of Proctor’s house, eight days later 
Act II
 Scene 1:  Five weeks later. A wood.
 Scene 2:  The vestry of the Salem Meeting House, two weeks later
 Scene 3:  A cell in Salem jail, three months later
There will be one ten-minute intermission 
Director’s Note
Special Thanks
Charles Huff, Broadway Costumes, INC.
Illinois State University School of Theatre and Dance
Arthur Miller is roundly regarded as one of America’s greatest dramatists.  Though his 
most productive period was way back in the middle of the twentieth century, many of his 
works have demonstrated a deep, unremitting relevance, in large part because of Miller’s 
penetrating insight into the American soul.  The Crucible is no exception. An allegorical 
treatment of the infamous Salem witch trials of 1692-94, The Crucible is a vivid description 
of the perilous conditions that arise when anger and fear take hold of a society. 
When Miller himself was subpoenaed by the, also infamous, House Un-American 
Activities Committee in 1954, for suspicion of “communist sympathies,” he refused to 
offer the names of other suspected “reds”, and was cited for contempt of congress.  He 
later stated that, in the face of such naked exploitation of anxiety and division, he had 
begun to despair of his own silence. 
“I longed to respond to this climate of fear.”  
The Crucible was his response.  It is a thunderous warning to any society in the grips 
of anger, superstition, and irrational dread.
Predictably, the first victims in Salem were people on the margins of society; beggars, 
slaves, and those outside the church.  The next victims were those who expressed 
skepticism about the validity of the courts.  Of course, as the madness deepened, no 
one was safe, and several “covenanted Christians” would ultimately die on the gallows. 
From witches in Salem, to communists in the McCarthy era, to institutional racism, 
misogyny, homophobia, and islamophobia in our own day, The Crucible is a stunning 
reminder that all we have, and all we love, can be taken away if we allow fear and 
division to govern our lives and shape the direction of our society.  —TQ 
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